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2002） 大多根据伦理法（ ethical approach） 或社会学法
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毫不过分。[2]经济学的“ 代理理论” （ agency theory）
产生于本世纪 70 年代初，但其学术渊源可以追溯至科
斯（ Coase） 于 1937 年 开 创 的“ 企 业 契 约 理 论 ”
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念（ concept of stakeholder） 和 组 织 的 社 会 契 约 概 念
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① 本文所指的职业会计师（ professional accountant） 是受雇会
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计职业道德合约的一方（ 社会公众） 委托合约的另一方（ 职业会







⑥ 以美国为例，安然事件的发生导致 A ICPA 对注册会计师职
业行为准则进行多次的连续修订、《 SO X 法案》 的颁布和独立管








⑧会计法律制度不仅仅是指《 会计法》 和《 注册会计师法》
等专门的有关会计行业的法律规范，而是包括了一切与规范职业
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